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RESOLUÇÃO Nº 468 
 
RECONHECIMENTO AO SENHOR RAYMOND POLAND 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Sétima Reunião Ordinária, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Comitê de Exame de Auditoria (CEA) constitui importante mecanismo da 
Junta Interamericana de Agricultura (JIA) para assessorar tanto diretamente o Diretor-
Geral na gestão administrativa e financeira do Instituto como a própria JIA na supervisão 
administrativa e financeira do IICA; e 
 
 Que os membros do CEA designados pelos Estados membros são funcionários 
públicos de alto nível cedidos ao IICA por seus respectivos governos a fim de cumprir 
funções de grande relevância para a boa marcha do Instituto; e 
 
 Que o Senhor Raymond Poland, Inspetor-Geral da Região Sudeste do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cidadão norte-americano, foi membro 
do CEA no período de 2003 a 2007, havendo desempenhado uma excelente tarefa, 
 
RESOLVE: 
 
1. Agradecer ao Governo dos Estados Unidos o apoio emprestado ao Instituto pelo 
Senhor Raymond Poland durante o período em que participou do Comitê de 
Exame de Auditoria. 
 
2. Reconhecer e agradecer a excelente e dedicada atuação do Senhor Poland e sua 
significativa contribuição para o aperfeiçoamento administrativo e financeiro do 
IICA. 
